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“Hidup yang tidak teruji adalah hidup tanpa makna” 
     - Socrates - 
 
“Tidak ada kesetaraan gender, perempuan lebih mulia daripada 
laki- laki” 
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tangga. 
Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan satu hal yang baru. 
Kekerasan yang marak terjadi dan menyita perhatian publik adalah kekerasan 
yang menimpa kaum perempuan. Terutama kekerasan yang terjadi dalam lingkup 
rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan perempuan sebagai korban merasa 
tertindas dan dapat menggangggu makna hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui problematika kebermaknaan hidup pada korban tindak kekerasan 
dalam rumah tangga dan bagaimana tahap yang dilalui subjek hingga ia 
menemukan makna hidupnya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus life history kebermaknaan hidup pada korban tindak kekerasan dalam 
rumah tangga. Studi kasus life history ini mencoba mengungkap secara lengkap 
biografi subjek sesuai dengan tahapan dan proses kehidupannya. Subjek dalam 
penelitian ini adalah subjek tunggal yang merupakan korban kasus kekerasan 
dalam rumah tangga yang pernah mengadu ke POLRES Malang Kota. Penggalian 
data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi. 
Analisa data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pencarian makna hidup 
yang dilalui oleh LS di mulai dari tahap krisis yang berisi penderitaan yang ia 
alami karena kekerasan dari suaminya yang berupa kekerasan fisik, psikis, 
seksual, dan ekonomi. Setelah itu tahap penerimaan diri yang ia tunjukkan dengan  
sikap menerima dan berusaha bersabar menghadapi penderitaan yang ia alami. 
Dari penerimaan diri tersebut akhirnya subjek berusaha mencari makna hidup 
dalam lingkaran penderitaannya itu. Dalam situasi tersebut ia menemukan makna 
hidup melalui harapan- harapan yang ia miliki yaitu keyakinan akan perubahan 
yang lebih baik yang terjadi pada suaminya. Selain itu rasa tanggungjawab kepada 
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Criminality in society is not something new. The violence which happen 
and seize the public attention mostly are woman’s violence, especially in house 
hold. Violence can make woman feel under pressure and make their life 
unbalanced. This research has a purpose to know the problem of live on 
violence’s victims’ in house hold and how is the step passed by the subject until 
they find their meaning of life. 
This research uses qualitative method and utilize study case of the history 
of live on violence’s victim in house hold. This study case try to interpret the 
subject’s biographycompletely with the steps of their process of life. The subject 
in this research is single subject who is the violence victim that complain to 
POLRES Malang. The collecting data in this research used interview and 
observation. The data analysis done by using data reduction, data serve and 
verification data. 
 The result of this study shows that the steps in seeking the meaning of life 
passed by LS began from critical sequence which has an affliction happened by 
the victim from their husband, including physical, psychological, sexual, and 
economical violence. After that, she showsthe self-acceptance sequence by 
accepting and try to be patience in facing the problem. From that sequence finally 
the subject seek her meaning of life. In that situation, she found the meaning of 
life through her wishes whose are the conviction for better life happened to the 
husband. Besides, the responsibility to the parents and children also encouraged 








 مستخلص البحث اللغة العربية
 البحث الجامعي. الدنزلي. في ضحية أعمال العنفالأ. دلالة الحياة على 4201. روسمياتي حمداني
بقسم علم النفس بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج.  علم النفس كلية
 الدشرف : الدكتور محمد ماىبور الداجستير.
 ، والعنف الدنزلي. الأضخيةدلالة الحياة، و  :ة الأساسية الكلم
 
ىو أعمال العنف في المجتمع ليست شيء جديد. العنف الذي وقع واىتمام الجمهور أن 
. لا سيما أن العنف والأىم من العنف الذي وقع في حل الدنزليالعنف الذي يسقط على الدرأة 
ويستطيع أن يؤدي ا يشعر الدضطهدين كضحاي  الدرأة. كما ينتج يسقط على الدرأة في الأضخيةالذي 
على الضحية أعمال العنف الدشكلة الدعاني الحياة . يهدف ىذا البحث إلى معرفة إلى معنى الحياة
 ىذا الدوضوع حتى يكتشف معنى حياتو. الخطواتالدنزلي وكيف 
تاريخ الحياة دراسة حالة البحوث دلالة  وبالدنهجالنوعي  ث بالددخليستخدم ىذا البح
ياة على أفعال ضحية العنف الدنزلي. دراسة حالة إفرادية عن تاريخ الحياة حااول كشف سيرة  الح
واحد الذي   ا البحث تابعفي ىذ التابعحل والعملية للحياة. وكان كاملة لذذا الدوضوع وفقا للمرا
 أدوات. يشكوا إلى الشرطّي بمدينة مالانجكان ضحية من ضحايا حالات العنف الدنزلي قد 
حاليل البيانات باستخدام الحد من  الدتعمقة.الدلاحظة و  ةالدقابلستخدم يالبحث ىذا البيانات في 
 البيانات، وعرض البيانات والتحقق من البيانات.
أ في خطوات بدالتي ي SL فيلحياة امعنى  الخطوات لطلبإلى أن ىو نتائج البحث وأما 
الجسدي والجنسي، والنفسي  كما يلي: العنفوجها  العنف من ز  لأن يقاسي الدرأةالأزمة التي تشمل 
من القبول الذاتي أشارت مع الدوقف من قبول ويحاول أن يكون الخطوات والاقتصادي. وبعد ىذه 
الدريض ضد الدعاناة التي كان يعاني منها. من موضوع القبول الذاتي في نهاية الدطاف في محاولة 
لذا. في ىذه الحالة، وجد معنى في الحياة عن طريق الآمال  للبحث عن معنى الحياة في دائرة الدعاناة
التي كان أن الثقة ستكون أفضل تغيير الذي حدث في زوجها. وبالإضافة إلى ىذا الإحساس 
 بالدسؤولية للآباء والأمهات والأطفال دعم أنفسهم للوجو الدتفائل للحياة.
 
 
